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Annexe 5
Numéro d’inventaire des différents objets 
figurés dans le volume
La liste qui suit renvoie, pour chaque fragment figuré dans ce volume, au numéro d’inventaire attribué à chaque objet dans la base de donnée de l’Atelier 
du Patrimoine et permettant donc de les retrouver dans les collections amassées au Dépôt Archéologique Municipal de Marseille. En général, ce numéro 
d’inventaire se compose de l’identification du site suivi d’un chiffre dit d’ « isolation » de 1 à l’infini pour chaque site et attribué au moment de l’étude des 
objets. Pour exemple, 158.08.244 correspond à l’isolation n°244 du chantier de l’Esplanade de la Major (158.08).
Quand aucun numéro d’isolation n’a été attribué au moment de l’étude, la référence du chantier est suivie du numéro de l’unité stratigraphique d’où provient 
l’objet précédé de la mention « us ». Par exemple 142.07 us 1042 : l’objet provient de l’us 1042 du site de la rue Trinquet (142.07).










3 142.07 us 1042
4 50.99.666/1
5 50.99.666/1





11 50.99 us 3575/11
12 50.99 us 2226/2
13 50.99 us 2226/1




2 24.99 us 1186-1857
Figure 8


















































15 142.07 us 2065
16 52.02.559













































































































































































































































































































































1 50.00 us 3170-3
2 50.00 us 3170-2
3 50.00.640




1 50.00 us 2218
2 50.00.638b
3 50.00.666a






1 50.00 us 3491-3
2 50.00.656




























2 26.90 sans n°






























































































































































































































1 Catalans.sans n° d’inv.
2 Catalans.sans n° d’inv.
3 Catalans.sans n° d’inv.
4 Catalans.sans n° d’inv.
























































































































































































































1 Musées de Marseille

















































































































































1 43.94 sans n° d’inv.











1 43.94 sans n° d’inv.
2 43.94 sans n° d’inv.




1 43.94 sans n° d’inv.
2 43.94 sans n° d’inv.
3 43.94 sans n° d’inv.














































































































































1 19.90 us 117
2 19.90 us 478
3 19.90 us 207
4 52.95 us 3136-3152
5 52.95 us 3027
Figure 214 et 215
1 24.99 us 1299
2 24.99 us 4338
3 24.99 us 11039
4 24.99 us 11114
5 52.02 us 5126
6 52.02 us 5129
7 50.00 us 3426
8 24.99 us 4338
9 52.95 us 3011
10 52.95 us 3092
11 31.92 us 3-541
12 31.92 us 4-271
13 31.92 us 1-695
14 31.92 us 1-411
15 31.92 us 1-447
16 31.92 us 3-459
17 31.92 us 3-408
18 142.07 us 2017
Figure 216 et 217
1 24.99 us 7398
2 24.99 us 8015
Figure 218
1 142.07 us 2017
2 24.99 us 4276
3 24.99 us 4437
4 31.92 us 1-212
5 31.92 us 3-476
6 31.92 us 1-204
7 50.00 us 5-296
8 31.92 us 3-362
Figure 219
1 31.92 us 3-374
2 31.92 us 3-262
3 01.86 us 2-103
4 24.99 us 4520
5 24.99 us 4348
6 24.99 us 4348
Figure 220 et 221
1 24.99 us 11001
2 24.99 us 11116
3 24.99 us 11007
4 24.99 us 8015
5 24.99 us 4348
6 31.92 us 2-362
7 31.92 us 1-201
8 31.92 us 2-809
9 31.92 us 2-809
10 142.07 us 2017
11 24.99 us 4348
12 24.99 us 11116
13 52.96 us 2464
14 52.96 us 2464
15 52.96 us 2464
16 50.00 us 3128
Figure 222
1 24.99 us 7208
2 31.92 us 1-100
3 31.92 us 1-259
4 52.96 us 2439
5 52.96 us 2439
6 52.96 us 2439
Figure 223
 52.96 us 2439
Figure 224 et 225
1 52.96 us 2439
2 52.96 us 2439
Figure 226
1 52.96 us 2464
2 52.96 us 2464
3 52.96 us 2464
Figure 227
1 52.02 us 5543
2 24.99 us 7202
3 31.92 us 1-283
4 31.92 us 1-145
5 31.92 us 1-120
6 142.07 us 2017
7 30.92 us 5-181
8 30.92 us 5-181
9 31.92 us 1-340
10 31.92 us 1-340
Figure 228
1 46.94 us 2001
2 52.96 us 2439
3 31.92 us 1-145
Figure 229
1 31.92 us 2-249
2 31.92 us 3-238
3 52.96 us 2427
4 30.92 us 5-302
5 30.92 us 5-302
6 30.92 us 5-302
7 46.94 us 2001











































1 155.09 us 2001
Figure 237
1 52.02 us 5178
2 175.69-76.688
3 24.99 us 5126




8 24.99 us 7004
9 52.97.6
10 175.69-76 us cs, Z V, cv
11 21.89.45
12 24.99 us 7397
13 02.83 us S E12, c 31
14 131.05 us 1151
15 24.99 us 11001
16 06.86.804
Figure 238





6 24.99 us 7160
7 24.99 us 7123
8 52.97.14
9 50.00 us 2184
10 24.99 us 2126
11 24.99 us 4252
12 01.86.535




2 50.00 us 4127
3 06.87.752
4 52.97.17
5 50.00 us 3317
6 46.94 us 95
7 24.99 us 4252
8 11.95 us 9-175
9 24.99 us 4252
10 52.02 us 5381




3 24.99 us 4437





1 24.99 us 2149
2 24.99 us 2149
3 11.95.1618
4 50.00 us 306
5 175.69-76.133
6 24.99.1813
7 24.99 us 1206
8 24.99 us 4552
9 175.69-76.879
10 24.99 us 11130
11 24.99.1834
12 24.99 us 2119
13 24.99 us 11130
14 50.00 us 3016
15 24.99 us 11022
16 19.89 us 1-160
17 175.69-76.134

























1 50.00 us 2128




6 52.02 us 5053
7 50.00 us 7304
8 06.87.124
9 49.94.168
10 12.03 us 105
11 49.94.162
12 11.89.255




17 24.99 us 2149
18 11.87.2
19 24.99 us 2041










8 50.00 us 3102
9 49.94.20
10 175.69-76.431
11 175.69-76 us n 2
12 24.99 us 3217
13 49.94.120
14 131.05 us 3191
15 25.91 us 163
16 02.83 us 34
17 175.69-76.498
18 11.89.280





1 52.02 us 3003
2 175.69-76.700
3 175.69-76 us pe, Z1, brm











15 50.00 us 5085







23 50.00 us 5085
24 19.90.92








1 24.99 us 2119
2 24.99 us 2041


















4 6.87 us HS
5 6.87.222
6 49.94 us HS
Figure 250
1 24.99 us 1001
2 24.99 us 3238
3 131.05 us HS
4 131.05 us HS
5 52.97 us 2075




10 11.95 us 8-162
11 24.99.1808
12 50.00 us 3016
13 52.02 us 5003












1 24.99 us 5274





























2 52.02 us 5003
3 52.02 us 15048
4 52.97 us 2086
5 52.02 us 4107
6 52.97.11
7 24.99.1918
8 50.00 us 3102
9 24.99 us 4261
Figure 258
1 24.99 us 4276
2 24.99 us 4087
3 24.99 us 4271
4 24.99 us 5587
5 52.97.15
6 24.99 us 4054
7 24.99 us 3185
8 24.99 us 3185
9 24.99 us 11013
10 24.99 us 7025
11 24.99 us 11011

















1 175.69-76 us sm Z 1, 1
2 175.69-76.738
3 24.99 us 11001
4 11.89 us 4-280
5 11.87 us 1-129
6 11.89.281
7 24.99 us 2149
8 50.00 us 3016




13 11.87 us 100
14 24.99 us 7459
15 175.69-76.894
16 52.02 us 5003
17 24.99 us 3139
Figure 262
1 52.02 us 5302
2 52.02 us 5003
3 49.94.178
4 24.99 us 3215






11 50.00 us 2967
12 11.89.219
13 06.87.820
14 11.89 us 2-102
15 01.86.258
16 11.89.407
